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Prunus Simoni 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Vista de frente parece esférica, sin embargo el polo pistilar es apuntado pero muy desviado hacia 
la parte dorsal por lo que vista de perfil es muy asimétrica. Labios ventrales bastante acusados. Una 
mitad del fruto bastante más desarrollada que la otra. 
 
Zona pistilar: Apuntada, ligeramente acuminada, muy desviada hacia la parte dorsal. Punto pistilar: 
Pequeño, pardo claro, prominente. 
 
Sutura: Bien marcada, línea más clara que el color general del fruto. Situada en depresión desde la 
cavidad peduncular hasta cerca del punto pistilar donde es completamente superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, bastante profunda. Medianamente rebajada en la sutura y sin 
rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grueso. 
 
Piel: Muy fuerte. Poco pruinosa, pruina violácea. Color: Verde amarillento con chapa variable rojo 
carmesí o granate muy oscuro, casi morado. Punteado abundante, pequeño, blanquecino, muy 
perceptible sobre la chapa. Aureola verdosa sobre el fondo y oscura indefinida y poco perceptible sobre la 
chapa. 
 
Carne: Amarillo intenso. Medio firme, crujiente, jugosa. Sabor: Dulce y refrescante, muy bueno quitando 
la piel. 
 
Hueso: Muy adherente. Pequeño. Elíptico, puntiagudo en la zona pistilar. Poco sobresaliente, sin surcos 
laterales, a veces solo pequeños orificios sustituyéndolos. Superficie arenosa, más labrada en el polo 
pistilar. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
